





























African Eurasian Waterbird Agreement;tͿ͘
/ŶĚŝƚĂƌƟŬĞůŬŽŵĞŶĚĞƚĞůƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌϮϬϭϱͬϭϲĂĂŶďŽĚ͘tĞďĞƉĞƌŬĞŶŽŶƐ
ŚŽŽĨĚǌĂŬĞůŝũŬƚŽƚĞĞŶǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶĚĞŵĞĞƐƚŽƉǀĂůůĞŶĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶĞŶƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚͲ
ƐĞŶ ŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘dƌĞŶĚƐŽǀĞƌ ůĂŶŐĞƌĞ ƚĞƌŵŝũŶǁŽƌĚĞŶ ƐůĞĐŚƚƐ ƐƵŵŵŝĞƌďĞƐƉƌŽŬĞŶ͘
,ŝĞƌǀŽŽƌŬƵŶŶĞŶǁĞǀĞƌǁŝũǌĞŶŶĂĂƌĞĞŶĂƌƟŬĞůĚĂƚǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶŝƐŝŶEĂƚƵƵƌ͘ ŽƌŝŽůƵƐ;ĞͲ
ǀŽƐΘKŶŬĞůŝŶǆϮϬϭϯͿ͘




























vrijwilligersnetwerk en levert op die manier een belangrijke bijdrage aan het watervoͲ
ŐĞůƉƌŽũĞĐƚ͘ĞŶĂĂŶƚĂůŐƌŽƚĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŐĞďŝĞĚĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŚŽŽĨĚǌĂĂŬŐĞƚĞůĚĚŽŽƌ
/EKͲŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ;ǀŽŽƌĂů ŝŶ ŚĞƚ ĞĞƐĐŚĞůĚĞͲĞƐƚƵĂƌŝƵŵ ĞŶ ĚĞ /:ǌĞƌǀĂůůĞŝͿ͘ dĞůůŝŶŐĞŶ
ǀĂŶĚĞEŽŽƌĚǌĞĞǌŝũŶŶŝĞƚŝŶďĞŐƌĞƉĞŶŝŶĚĞŚŝĞƌŐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ͘






KŽŬ ŝŶ ĂŶĚĞƌĞĚĞůĞŶ ǀĂŶ ƵƌŽƉĂǁĂƐĚĞ ĞĞƌƐƚĞǁŝŶƚĞƌŚĞůŌŽǀĞƌ ŚĞƚ ĂůŐĞŵĞĞŶ ǌĞĞƌ
ǌĂĐŚƚ͘ZŽŶĚŵŝĚĚĞŶũĂŶƵĂƌŝǁĂƐĞƌĞĞŶŬŽƵĚĞͲŝŶǀĂůŝŶEŽŽƌĚͲĞŶKŽƐƚͲƵƌŽƉĂĚŝĞƚŽƚ
ŝŶŚĞƚŶŽŽƌĚĞŶǀĂŶ&ƌŝĞƐůĂŶĚ ƌĞŝŬƚĞ͕ŵĞƚĚĂĂƌƟũĚĞůŝũŬďĞŚŽŽƌůŝũŬǁĂƚ ƐŶĞĞƵǁĞŶ ŝũƐ͘












ƌŽĞŬ͕ ĚĞDĂƚĞŶ ƚĞ 'ĞŶŬ ĞŶ ĚĞ EĞƚĞǀĂůůĞŝ >ŝĞƌͲƵīĞů ;ĂůůĞĞŶ ŝŶ ŶŽǀĞŵďĞƌ ŐĞƚĞůĚͿ͘
2015/16 K<d EKs  :E & D
ZĞŐŝŽtĞƐƚŬƵƐƚͬ/:ǌĞƌǀĂůůĞŝ ϳϭ ϳϰ ϳϯ ϳϰ ϳϮ ϳϮ
ZĞŐŝŽ/ĞƉĞƌ 4 ϯ 4 4 4 0
ZĞŐŝŽDŝĚĚĞŶŬƵƐƚ ϯϳ ϯϱ ϯϴ ϯϮ Ϯϴ Ϯϵ
ZĞŐŝŽKŽƐƚŬƵƐƚ ϭϮϴ ϭϮϯ 125 ϭϮϳ ϭϮϳ ϭϮϵ
ZĞŐŝŽZŽĞƐĞůĂƌĞ 0 2 0 0 0 0
ZĞŐŝŽ'ĞŶƚĞŶ<ĂŶĂĂůǌŽŶĞ 55 56 ϱϵ 60 ϱϳ ϱϯ
ZĞŐŝŽEŽŽƌĚͲͲKŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ ϴ ϴ ϵ ϴ ϴ 5
ZĞŐŝŽƵŝĚͲtĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ ϴ ϵ ϵ ϵ ϵ ϴ
ZĞŐŝŽ^ĐŚĞůĚĞͲ>ĞŝĞ 45 ϯϴ 50 52 52 51
ZĞŐŝŽtĂĂƐůĂŶĚ 26 ϯϬ ϯϭ ϯϭ ϯϭ ϯϬ
ZĞŐŝŽĞŶĚĞƌůĂŶĚ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ Ϯϵ Ϯϴ
ZĞŐŝŽsůĂĂŵƐĞƌĚĞŶŶĞŶ 6 ϳ ϳ 6 ϳ ϳ
ZĞŐŝŽEŽŽƌĚͲtĞƐƚͲƌĂďĂŶƚ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ
ZĞŐŝŽDĞĐŚĞůĞŶ ϭϵ ϭϴ ϭϵ ϭϴ ϭϵ 16
ZĞŐŝŽ>ŝĞƌ 0 5 0 4 0 4
ZĞŐŝŽ<ůĞŝŶͲƌĂďĂŶƚ 16 ϭϴ 21 24 21 24
ZĞŐŝŽŶƚǁĞƌƉĞŶ 104 106 106 ϭϬϯ ϭϬϯ 105
ZĞŐŝŽDŝĚĚĞŶͲ<ĞŵƉĞŶ ϯϮ Ϯϵ Ϯϴ ϯϮ ϯϬ ϯϭ
ZĞŐŝŽdƵƌŶŚŽƵƚƐĞ<ĞŵƉĞŶ 16 ϭϴ ϭϴ ϭϴ ϭϴ ϭϴ
ZĞŐŝŽ>ĞƵǀĞŶ 10 10 ϭϯ ϭϯ ϭϯ ϭϯ
ZĞŐŝŽEŽŽƌĚͲ>ŝŵďƵƌŐ 12 12 12 12 12 12
ZĞŐŝŽDŝĚĚĞŶͲ>ŝŵďƵƌŐ ϭϴ ϭϴ ϭϴ ϭϳ ϭϳ ϭϳ
ZĞŐŝŽDĂĂƐǀĂůůĞŝ ϭϳ 16 ϭϳ ϭϳ ϭϳ ϭϳ
ZĞŐŝŽKŽƐƚͲƌĂďĂŶƚ ϭϵ ϭϴ ϭϳ 20 ϭϳ 16






















































































































































































































































































2015 / 2016 K<d EKs  :E & D Gemidd. wintermax.  
2010/11 - 2014/15
ZŽŽĚŬĞĞůĚƵŝŬĞƌ Gavia stellata 0 0 1 0 0 0 2
Parelduiker 'ĂǀŝĂĂƌĐƟĐĂ 0 1 0 0 0 1 1
/:ƐĚƵŝŬĞƌ Gavia immer 0 1 1 0 0 0 1
Dodaars dĂĐŚǇďĂƉƚƵƐƌƵĮĐŽůůŝƐ ϴϴϮ ϴϰϯ ϴϬϯ 913 ϲϵϬ ϳϲϴ ϴϴϭ
Fuut Podiceps cristatus 2475 ϮϮϭϴ ϮϯϬϮ ϭϵϵϳ ϭϳϲϮ ϭϵϳϳ 2141
ZŽŽĚŚĂůƐĨƵƵƚ Podiceps grisegena 1 ϯ 4 4 2 2 2
Kuifduiker Podiceps auritus 0 1 2 1 0 0 ϯ
'ĞŽŽƌĚĞĨƵƵƚ Podiceps nigricollis 50 Ϯϳ 6 ϭϯ 6 87 124
ĂůƐĐŚŽůǀĞƌ WŚĂůĂĐƌŽĐŽƌĂǆĐĂƌďŽ ϯϲϯϳ 4264 ϯϱϬϭ ϯϴϰϱ ϯϬϭϱ Ϯϳϲϳ ϯϴϵϴ
ZŽĞƌĚŽŵƉ Botaurus stellaris ϳ 10 10 13 12 ϵ ϭϴ
Kwak EǇĐƟĐŽƌĂǆŶǇĐƟĐŽƌĂǆ 0 0 0 0 0 1 6
Koereiger Bubulcus ibis 20 26 28 12 ϭϯ 4 5
<ůĞŝŶĞǌŝůǀĞƌƌĞŝŐĞƌ ŐƌĞƩĂŐĂƌǌĞƩĂ 72 44 ϲϳ 55 44 Ϯϴ ϰϵ
'ƌŽƚĞǌŝůǀĞƌƌĞŝŐĞƌ ŐƌĞƩĂĂůďĂ 239 ϮϬϴ 221 212 ϮϬϵ Ϯϭϯ 211
Blauwe reiger Ardea cinerea 1160 1171 ϭϬϬϵ 1054 1012 ϵϵϵ ϭϭϭϵ
Purperreiger Ardea purpurea 2 0 0 0 0 0 0
KŽŝĞǀĂĂƌ Ciconia ciconia 30 14 Ϯϳ ϵ 21 Ϯϵ ϯϴ
>ĞƉĞůĂĂƌ Platalea leucorodia 1 ϳ ϳ 9 ϯ ϵ 26
ZŽƐƐĞŇƵŝƚĞĞŶĚ Dendrocygna bicolor 0 0 0 0 1 0 2
ǁĂƌƚďƵŝŬŇƵŝƚĞĞŶĚ Dendrocygna autumnalis 1 0 1 1 0 0 1
<ŶŽďďĞůǌǁĂĂŶ Cygnus olor ϲϳϭ ϲϮϴ ϲϱϵ 865 ϲϯϰ ϱϴϳ ϳϳϱ
ǁĂƌƚĞǌǁĂĂŶ Cygnus atratus 5 ϭϯ 14 ϭϯ ϴ 6 ϭϳ
<ůĞŝŶĞǌǁĂĂŶ Cygnus columbianus 6 ϳϴ 106 365 ϴϱ ϯ ϱϬϯ
tŝůĚĞǌǁĂĂŶ Cygnus cygnus 0 1 1 22 26 0 42
ǁĂĂŶŐĂŶƐ ŶƐĞƌĐǇŐŶŽŝĚĞƐĨŽƌŵĂĚŽŵĞƐƟĐĂ 3 2 1 1 1 1 14
dŽĞŶĚƌĂƌŝĞƚŐĂŶƐ Anser fabalis rossicus ϯϵϱ Ϯϭϰϴ ϮϭϬϴ 5614 ϮϯϰϮ ϴ 4202
<ůĞŝŶĞǌŝĞƚŐĂŶƐ Anser brachyrhynchus 1462 ϭϭϳϬϭ 21776 ϮϬϵϱϲ ϳϮϴ 25 Ϯϴϱϴϳ
Kolgans Anser albifrons 21442 ϮϮϳϵϳ ϰϮϲϳϲ 71334 ϰϮϮϬϵ ϮϬϮϴϵ ϱϵϮϭϬ
'ƌĂƵǁĞŐĂŶƐ Anser anser ϭϭϳϮϴ 17978 ϭϲϰϳϭ ϭϯϭϬϬ ϴϱϮϬ ϱϭϳϮ ϭϳϰϲϮ
Boeregans ŶƐĞƌĂŶƐĞƌĨŽƌŵĂĚŽŵĞƐƟĐƵƐ ϱϳϰ 665 ϱϵϮ 655 ϰϵϴ ϰϲϴ ϵϯϭ
Indische gans Anser indicus 15 29 Ϯϵ ϭϴ ϭϴ 5 ϯϬ
^ŶĞĞƵǁŐĂŶƐ Anser caerulescens 0 1 1 1 0 1 ϯ




















2015 / 2016 K<d EKs  :E & D Gemidd. wintermax.  
2010/11 - 2014/15
ĂŶĂĚĞƐĞŐĂŶƐ Branta canadensis ϳϱϴϱ ϴϴϴϳ 8888 ϳϲϬϯ 5651 ϰϭϭϵ ϭϭϯϱϵ
<ůĞŝŶĞĂŶĂĚĞƐĞŐĂŶƐ Branta hutchinsii hutchinsii 1 ϯ ϯ 6 7 1 6
Brandgans Branta leucopsis ϯϯϭϮ ϰϯϲϬ ϯϴϲϳ ϲϳϭϵ ϳϵϮϮ 8719 ϴϰϯϬ
ZŽƚŐĂŶƐ Branta bernicla 32 Ϯϵ 14 5 6 4 ϯϵ
ZŽŽĚŚĂůƐŐĂŶƐ ƌĂŶƚĂƌƵĮĐŽůůŝƐ 0 1 2 1 1 0 ϯ
DĂŐĞůŚĂĞŶŐĂŶƐ Chloephaga picta 1 0 ϯ 6 1 0 ϭϵ
DĂŶĞŶŐĂŶƐ ŚĞŶŽŶĞƩĂũƵďĂƚĂ 0 0 1 1 1 0 0
EŝũůŐĂŶƐ ůŽƉŽĐŚĞŶĂĞŐǇƉƟĂĐĂ ϮϳϮϳ 3892 Ϯϵϰϴ ϭϳϵϭ ϵϳϱ ϭϰϭϳ ϯϭϱϳ
ĂƐĂƌĐĂ Tadorna ferruginea ϵ 14 10 11 2 1 21
Bergeend Tadorna tadorna ϵϬϬ ϭϭϯϵ ϮϬϮϵ Ϯϵϲϳ ϯϯϱϲ 3867 4025
DƵƐŬƵƐĞĞŶĚ ĂŝƌŝŶĂŵŽƐĐŚĂƚĂĨŽƌŵĂĚŽŵĞƐƟĐĂ 44 ϰϴ 44 65 55 ϯϵ ϯϰ
ZŝŶŐƚĂůŝŶŐ ĂůŽŶĞƩĂůĞƵĐŽƉŚƌǇƐ 0 1 0 1 1 1 1
ĂƌŽůŝŶĂͲĞĞŶĚ ŝǆƐƉŽŶƐĂ 1 3 1 1 0 0 5
DĂŶĚĂƌŝũŶĞĞŶĚ ŝǆŐĂůĞƌŝĐƵůĂƚĂ 22 62 64 46 ϯϯ 10 52
^ŵŝĞŶƚ Anas penelope ϲϭϵϬ ϵϱϰϭ ϯϯϰϴϱ 56260 40512 ϯϮϭϬϲ 54455
ŚŝůĞĞŶƐĞƐŵŝĞŶƚ ŶĂƐƐŝďŝůĂƚƌŝǆ 0 1 0 0 0 0 1
Krakeend Anas strepera ϰϯϵϲ ϲϯϵϱ ϴϰϱϱ 9776 ϴϵϵϴ 6404 ϭϬϲϲϴ
tŝŶƚĞƌƚĂůŝŶŐ Anas crecca ϳϲϳϬ ϵϴϯϱ ϭϯϵϳϵ 16977 ϭϭϮϳϳ ϵϴϵϵ 15460
tŝůĚĞĞĞŶĚ Anas platyrhynchos 45555 58666 ϱϱϵϬϳ ϱϰϵϳϮ ϯϵϱϬϴ ϭϵϳϴϮ ϳϱϴϯϬ
^ŽĞƉĞĞŶĚ ͘ƉůĂƚǇƌŚǇŶĐŚŽƐĨŽƌŵĂĚŽŵĞƐƟĐĂ ϴϳϵ 974 ϴϲϵ ϴϯϭ ϲϴϱ 606 ϭϭϯϯ
Pijlstaart Anas acuta 244 ϯϮϵ 655 665 ϱϴϲ 687 1241
Bahamapijlstaart Anas bahamensis 3 1 1 0 1 2 2
ŽŵĞƌƚĂůŝŶŐ Anas querquedula 2 0 0 0 0 0 41
^ůŽďĞĞŶĚ Anas clypeata 4465 4653 ϰϯϯϰ 4266 ϯϲϵϮ ϯϲϱϲ ϯϲϲϯ
Krooneend EĞƩĂƌƵĮŶĂ ϯ 5 2 ϴ 5 9 ϭϳ
dĂĨĞůĞĞŶĚ Aythya ferina ϭϱϬϵ 2546 ϮϵϬϮ 3858 ϯϯϲϱ ϭϴϴϲ ϱϯϴϵ
tŝƚŽŽŐĞĞŶĚ Aythya nyroca 4 4 ϯ 0 4 4 5
Kuifeend Aythya fuligula ϱϵϴϭ ϵϱϯϳ ϵϵϳϵ 11402 ϴϳϬϱ ϳϭϲϵ 12126
dŽƉƉĞƌĞĞŶĚ Aythya marila 0 1 2 0 4 0 14
/:ƐĞĞŶĚ Clangula hyemalis 0 1 0 0 0 0 1
ǁĂƌƚĞǌĞĞͲĞĞŶĚ DĞůĂŶŝƩĂŶŝŐƌĂ 0 0 1 2 0 0 2
'ƌŽƚĞǌĞĞͲĞĞŶĚ DĞůĂŶŝƩĂĨƵƐĐĂ 0 0 0 1 1 1 4
Brilduiker Bucephala clangula ϳ ϯϳ ϭϮϯ 160 198 126 265





















2015 / 2016 K<d EKs  :E & D Gemidd. wintermax.  
2010/11 - 2014/15
DŝĚĚĞůƐƚĞǌĂĂŐďĞŬ Mergus serrator 0 0 2 7 5 0 ϵ
'ƌŽƚĞǌĂĂŐďĞŬ Mergus merganser 0 2 ϯϵ 114 ϭϬϯ 40 161
ZŽƐƐĞƐƚĞŬĞůƐƚĂĂƌƚ KǆǇƵƌĂũĂŵĂŝĐĞŶƐŝƐ 2 2 1 2 5 0 ϴ
tĂƚĞƌƌĂů ZĂůůƵƐĂƋƵĂƟĐƵƐ ϭϬϯ 51 ϴϮ 56 64 117 ϳϲ
ǌŝĂƟƐĐŚĞ'ŽƵĚƉůĞǀŝĞƌ Pluvialis fulva 0 0 1 0 0 0 0
tĂƚĞƌŚŽĞŶ Gallinula chloropus ϯϴϮϭ 4446 4651 ϰϱϮϯ ϰϰϳϰ ϯϴϮϱ ϰϵϮϳ
DĞĞƌŬŽĞƚ Fulica atra ϮϬϰϵϰ ϮϯϯϮϲ 24353 Ϯϯϳϳϴ ϭϴϱϳϵ ϭϭϵϯϱ ϮϳϮϯϬ
Kraanvogel Grus grus 0 0 0 7 2 1 ϯϯ
^ĐŚŽůĞŬƐƚĞƌ Haematopus ostralegus ϭϴϵϮ ϭϱϴϯ ϮϬϴϰ ϭϴϯϱ ϭϵϰϲ 2341 Ϯϰϱϯ
Kluut ZĞĐƵƌǀŝƌŽƐƚƌĂĂǀŽƐĞƩĂ 161 ϯϰϱ ϭϰϵ 262 372 Ϯϭϵ ϰϮϴ
Kleine plevier Charadrius dubius 0 0 0 0 0 1 ϵ
Bontbekplevier ŚĂƌĂĚƌŝƵƐŚŝĂƟĐƵůĂ 21 ϯϳ 50 ϯϳ 45 42 ϲϵ
'ŽƵĚƉůĞǀŝĞƌ Pluvialis apricaria Ϯϰϯϯ ϮϬϴϵ 2106 7937 ϰϭϴϳ ϭϳϲϯ ϯϲϱϴ
ŝůǀĞƌƉůĞǀŝĞƌ Pluvialis squatarola ϯϳ 54 ϭϯϴ 151 ϳϭ ϯϱ ϭϴϭ
Kievit Vanellus vanellus ϭϲϲϯϮ ϮϬϴϵϱ Ϯϵϯϭϳ 36717 ϮϳϱϬϱ ϭϰϲϵϳ ϯϵϮϳϳ
Kanoet Calidris canutus 5 1 4 15 ϯ 6 41
Drieteenstrandloper Calidris alba 24 282 252 Ϯϲϳ 105 ϭϵϲ ϯϮϬ
Paarse strandloper ĂůŝĚƌŝƐŵĂƌŝƟŵĂ 6 10 Ϯϳ 26 22 28 51
Bonte strandloper Calidris alpina 26 ϯϭϵ Ϯϭϯϲ 2531 ϭϴϬϴ 426 ϭϵϬϳ
Kemphaan WŚŝůŽŵĂĐŚƵƐƉƵŐŶĂǆ ϳϲ Ϯϵ ϯϮϳ ϰϰϳ 594 ϯϴϴ ϲϳϯ
Bokje Lymnocryptes minimus 35 21 26 14 24 10 16
tĂƚĞƌƐŶŝƉ Gallinago gallinago 567 ϰϳϰ ϰϲϴ ϯϵϱ Ϯϵϴ Ϯϴϵ ϲϱϵ
,ŽƵƚƐŶŝƉ ^ĐŽůŽƉĂǆƌƵƐƟĐŽůĂ 0 2 1 7 1 ϯ ϵ
'ƌƵƩŽ Limosa limosa 1 ϯ 0 2 Ϯϯ 2426 ϯϯϰϭ
ZŽƐƐĞŐƌƵƩŽ Limosa lapponica 3 0 ϯ 2 1 1 25
tƵůƉ Numenius arquata Ϯϳϱϰ ϰϰϱϴ ϲϴϮϵ 8404 ϲϴϱϵ 6665 ϵϬϮϰ
ǁĂƌƚĞƌƵŝƚĞƌ Tringa erythropus ϯϱ ϭϳ 46 Ϯϯ ϴ ϯϵ ϲϯ
dƵƌĞůƵƵƌ Tringa totanus ϮϴϬ 222 375 Ϯϴϯ Ϯϵϴ Ϯϳϵ 440
'ƌŽĞŶƉŽŽƚƌƵŝƚĞƌ Tringa nebularia 10 0 1 0 0 1 ϵ
tŝƚŐĂƚ Tringa ochropus 43 Ϯϴ ϯϬ ϯϬ ϯϯ ϯϵ 55
KĞǀĞƌůŽƉĞƌ ĐƟƟƐŚǇƉŽůĞƵĐŽƐ 18 6 16 6 6 ϭϯ ϳ
^ƚĞĞŶůŽƉĞƌ Arenaria interpres 852 ϯϬϲ ϳϴϰ ϳϱϴ ϭϴϭ ϭϵϬ ϳϴϴ
ǁĂƌƚŬŽƉŵĞĞƵǁ Larus melanocephalus 1 1 4 1 11 231 Ϯϯϵ





















2015 / 2016 K<d EKs  :E & D Gemidd. wintermax.  
2010/11 - 2014/15
^ƚŽƌŵŵĞĞƵǁ Larus canus ϯϴϮ ϯϭϳϯ 6680 5154 5465 ϭϴϳϯ ϯϭϭϱ
Kleine mantelmeeuw Larus fuscus 99 ϳϭ 41 ϯϯ 46 ϲϵ 164
ŝůǀĞƌŵĞĞƵǁ Larus argentatus ϰϵϲ ϭϭϴϬ 1845 ϭϰϯϴ ϭϯϴϰ ϵϰϴ ϭϳϬϵ
'ĞĞůƉŽŽƚŵĞĞƵǁ Larus michahellis 2 4 2 4 ϯ 1 5
WŽŶƟƐĐŚĞŵĞĞƵǁ Larus cachinnans 6 5 13 6 12 ϳ 10
Kleine burgemeester Larus glaucoides 0 0 0 1 0 0 0
'ƌŽƚĞŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁ Larus marinus 20 22 28 25 Ϯϯ 20 ϯϴ
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla 0 1 0 0 0 0 2





























































































































































































































































































ŶĞƚŐĞĞŶϭϬϬĞǆ͘ ŝŶĚĞ /:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶƚƵƐƐĞŶŝŬƐŵƵŝĚĞĞŶĞǀĞƌĞŶ͘ /ŶĚĞƉŽůĚĞƌǀĂŶ
>ĂƉƐĐŚĞƵƌĞƉůĞŝƐƚĞƌĚĞŝŶũĂŶƵĂƌŝĞĞŶŐƌŽĞƉǀĂŶϰϱ͘





















































































ŽƵƌŐŽǇĞŶͲKƐƐĞŵĞĞƌƐĞŶ ƚĞƌŽŶŐĞŶ ;ϳϰϬ ŝŶĚĞĐͿ͕ ŽƉŚĞƚKƵĚsůŝĞŐǀĞůĚ ƚĞ >ŽĐŚƌŝƐƟ
;ϰϳϭŝŶŽŬƚͿĞŶŽƉĚĞsĞƌƌĞďƌŽĞŬƐĞWůĂƐƐĞŶ;ϱϬϰŝŶŶŽǀͿ͘















































































































































































































































































































































































































































































































































































Ğǆ͘ ŝŶ ĨĞďƌƵĂƌŝ͘ /Ŷ ũĂŶƵĂƌŝ ƐĐŽŽƌĚĞǀŽŽƌĂůŚĞƚƉŽůĚĞƌͲĞŶŚĂǀĞŶŐĞďŝĞĚ ƚĞŶƚǁĞƌƉĞŶͲ
>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌŐŽĞĚ;ϱϴϭĞǆ͘ǁĂĂƌǀĂŶϮϯϬŝŶWƌŽƐƉĞƌƉŽůĚĞƌͿ͘







































































































































































































































































































ŵĂĂƌ ůĂƚĞŶ ŽŶƐ ƚŽĐŚ ƚŽĞ Žŵ ĚĞǁŝŶƚĞƌƉŽƉƵůĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ scholekster aan de kust in 
ϮϬϭϱͬϭϲŽƉǌŽ͛ŶϮϬϬϬƚŽƚϮϱϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶƚĞƐĐŚĂƩĞŶ͘ŝƚŝƐĞĞŶǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌĂĂŶƚĂů













DĞƚďŝũŶĂϴϬϬϬgoudplevieren werd in januari het derde hoogste maandtotaal bekoͲ
ŵĞŶƐŝŶĚƐϮϬϬϬ;&ŝŐƵƵƌϲͿ͘,ĞƚǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐƐƉĂƚƌŽŽŶǁĂƐƐƚĞƌŬǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌŵĞƚǀŽƌŝŐĞ
ǁŝŶƚĞƌ͘ ,ĞƚŽǀĞƌǁŝĐŚƚ ǀĂŶĚĞ ƌĞŐŝŽtĞƐƚŬƵƐƚĞŶĚĞ /:ǌĞƌǀĂůůĞŝǁĂƐ ŝŶϮϬϭϱͬϭϲĞĐŚƚĞƌ

































































































































































































Van drieteenstrandlopers weten we dat de uitgevoerde hoogwatertellingen een onvolͲ
ůĞĚŝŐďĞĞůĚŐĞǀĞŶǀĂŶĚĞǁĞƌŬĞůŝũŬĂĂŶǁĞǌŝŐĞĂĂŶƚĂůůĞŶĞŶĚĂƚǁĂƐŽŽŬŝŶϮϬϭϱͬϭϲŚĞƚ
ŐĞǀĂů͘/ŶĚĞŵĂĂŶĚĞŶŶŽǀĞŵďĞƌͲũĂŶƵĂƌŝǁĞƌĚĞŶůĂŶŐƐŽŶǌĞŬƵƐƚƚĞůŬĞŶƐƚƵƐƐĞŶϮϱϬĞŶ




De totaalaantallen van de bonte strandloper gingen in december en januari vlot boͲ
ǀĞŶĚĞϮϬϬϬƵŝƚĞŶĚĂƚŐĞďĞƵƌƚ ƐŝŶĚƐϮϬϭϬŶŝĞƚ ǌŽǀĂĂŬŵĞĞƌ͘ Ğ /:ǌĞƌŵŽŶĚŝŶŐ ƚĞ
EŝĞƵǁƉŽŽƌƚ ;ĞŶ ĂĂŶƉĂůĞŶĚĞ ƐƚƌĂŶĚĞŶͿ ŝƐ ŚĞƚ ĞŶŝŐĞ ŐĞďŝĞĚ ŝŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶǁĂĂƌ ĚĞ







ǁĞƌĚ ĚĞ ƐŽŽƌƚ ǁĞŝŶŝŐ ǁĂĂƌŐĞŶŽŵĞŶ͕




ǀĞĂƵ ĚĂƚ ǁĞ ƐŝŶĚƐ ϮϬϭϬ ŬĞŶŶĞŶ ;ŵĂǆ͘
ϱϵϰ ŝŶ ĨĞďͿ ;&ŝŐƵƵƌϳͿ͘'ƌŽƚĞƌĞŐƌŽĞƉĞŶ
blijven tegenwoordig beperkt tot de 
/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶǁĂĂƌ ŝŶ ĨĞďƌƵĂƌŝ ĞŶŵĂĂƌƚ
ŝŶƚŽƚĂĂůƌĞƐƉ͘ϯϮϰĞŶϯϰϯĞǆ͘ŐĞƚĞůĚǁĞƌͲ
ĚĞŶ͘/ŶĚĞƌĞƐƚǀĂŶĚĞ<ƵƐƚƉŽůĚĞƌƐǁĞƌͲ






















































































































































































































ŝŶǌĞƚ ǀĂŶĚĞŵĞĞƌĚĂŶ ϯϬϬ ƚĞůůĞƌƐ͘,ĂƌƚĞůŝũŬ ĚĂŶŬ ĂĂŶ ĂůůĞŶ͊sŽŽƌ ĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞŶ
ĐŽƂƌĚŝŶĂƟĞǀĂŶĚĞƚĞůůŝŶŐĞŶǁĂƐǀŽŽƌĂůŚĞƚǁĞƌŬǀĂŶĚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌĞŶŽŽŬ
ĚĞǌĞǁŝŶƚĞƌĞĞŶŐƌŽƚĞŚƵůƉ͘ĂĂƌŽŵĞĞŶǁĞůŐĞŵĞĞŶĚǁŽŽƌĚǀĂŶĚĂŶŬĂĂŶtŝŵƵƌĂŶ͕
ŝƌŬsĂŶŚŽĞĐŬĞ͕,ĂŶŶĞŽƐƐĂĞƌ͕ DĂƌĐĞĞƵŶŝŶĐŬ͕&ƌĂŶŬĞ^ĐŚĞĞŵĂĞŬĞƌ͕ 'ĞĞƌƚ^ƉĂͲ
ŶŽŐŚĞ͕tĂůƚĞƌĞ^ŵĞƚ͕tĂůƚĞƌ,ĂŵĞůŝŶĐŬ͕>ƵĐsĂŶĚĞŐŚŝŶƐƚĞ͕ŝŵŝƚƌŝsĂŶĚĞWŽƉƵůŝĞƌĞ͕
:ŽƌŝƐǀĞƌĂĞƌƚ͕>ƵĐ&ĂǀŝũƚƐ͕ũŽƌŶdǇƚŐĂƚ͕<ĂƌĞů,ĞůƐĞŶ͕:ĞĂŶ<ŝĞďŽŽŵƐ͕:ŽŽƐƚZĞǇŶŝĞƌƐ͕
>ƵĚŽĞŶŽǇ͕ :ĞĨ^ĂƐ͕:ĞĨDĂŶŐĞůƐĐŚŽƚƐ͕&ƌĂŶĕŽŝƐĂƌƚŚŽůŽŵĞĞƵƐĞŶ͕>ƵĐ,ĞŶĚƌŝĐŬǆ͕ZŽǇ
,ĞŶĚƌŝǆ͕^ŽƉŚŝĞWŚŝůƚũĞŶƐ͕:ĂŶ'ĂďƌŝģůƐĞŶDĂƌĐĞů:ŽŶĐŬĞƌƐ͘ĐŬŚĂƌƚ<ƵŝũŬĞŶĞŶŚƌŝƐƟŶĞ
sĞƌƐĐŚĞƵƌĞǌŽƌŐĚĞŶƚƌĂĚŝƟĞŐĞƚƌŽƵǁǀŽŽƌĚĞĐŽƂƌĚŝŶĂƟĞǀĂŶĚĞŐĞďŝĞĚƐĚĞŬŬĞŶĚĞŐĂŶͲ
ǌĞŶƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶĚĞǀŽůůĞĚŝŐĞKŽƐƚŬƵƐƚƉŽůĚĞƌƐ͘
ZĞĨĞƌĞŶƟĞƐ
sK^<͘ΘKE<>/Eyd͘ ͕ϮϬϭϯ͘WŽƉƵůĂƟĞƐĐŚĂƫŶŐĞŶĞŶƚƌĞŶĚƐǀĂŶŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶĚĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƐŝŶsůĂĂŶ-
ĚĞƌĞŶ͕ƉĞƌŝŽĚĞϭϵϵϭͬϭϵϵϮʹϮϬϭϮͬϮϬϭϯ͘EĂƚƵƵƌ͘ ŽƌŝŽůƵƐϳϵ͗ϭϭϯͲϭϯϬ͘
